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MOOCs
Massive Open Online Courses
1. No tenen nom bre lím it de partic ipants que s’hi poden 
reg istra r i partic ipar-hi concurrentm ent.
2. Dissenyats per un púb lic  connec ta t en línia .
3. Oberts a  tothom , “g ra tuïts”.
4. Ensenyen el contingut m itjançant vídeos curts         
(5- 20 m in.).
5. L’a lum nat veu els vídeos a l seu prop i ritm e (sol haver-
hi contingut recom anat per veure cada setm ana).
6. Tam bé tenen fòrum s de d iscussió, tasques, 
qüestionaris i/o exàm ens en línia .
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MOOCs
Massive Open Online Courses
OER: Open Educa t iona l resources
￮ MIT OpenCourseWare (https:/ /ocw.m it.edu/) – vídeos educatius, pdfs...
2008: Dave Corm ier utilitza  per prim er cop el term e MOOC.
￮ Connectivism e i aprenentatge connecta t (CCK08), G.Siem ens i S. Downes.
￮ 25 est. Pagam ent (Uni. Manitoba) + > 2200 est. en línia  que no pagaven res.
2012: l’any dels MOOCs! 
￮ 2011, 3 cursos m olt fam osos a trauen ~100.000 estud iants cadascun.
￮ Sorgeixen nom broses p la ta form es: Coursera, Udac ity, EdX.
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Tendènc ies:
Augm ent de l’oferta  de titulac ions ofic ia ls i form ac ió corporativa
Augm ent dels c lients que paguen (Coursera, 2018, 140 m ilions $)
https:/ /www.c lasscentra l.com /report/m oocs- sta ts- and- trends- 2018/ 4
Gener 2019
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Captura de panta lla  de la  pàg ina d ’inic i d ’un MOOC a la  p la ta form a edX.org 






Inform ac ió 
sobre el curs
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Captura de panta lla  de la  pàg ina d ’inic i d ’un MOOC a la  p la ta form a edX.org
(una vegada reg istra ts gra tuïtam ent a l curs)
Índex de continguts: Mòduls del curs
7Cont inguts textua ls + im atges Cont inguts aud iovisua ls
Seqüènc ia  de continguts del m òdulPestanya de continguts
Transcripc ions
8Fòrum  del curs (edX.org)
Pestanya del fòrum





Planificac ió i d isseny d ’un curs MOOC
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1. Quina m atèria  s’im partirà  i a  quin col·lec tiu?
￮ Requerim ents previs...
2. Co m  e s  c o m p o n d rà  l’e q u ip  d o c e n t?
￮ Dissenyadors dels continguts, fac ilitadors, m oderadors...
3. Quin  tip us  d e  c o n tin g u ts  s ’u tilitza ra n ? 
￮ Vídeos prop is o ja  existents, Recursos educatius oberts de c reac ió 
pròp ia  o existents...
4. Co m  e s  d is se n ya ra n  e ls  m ò d u ls  d e l c u rs?
￮ Estruc tura , durac ió del curs...
5. Co m  e s  c o n fig u ra ra n  e ls  e sp a is  d e  c o m un ic a c ió ?
￮ Fòrum s, Hangouts, Blocs, Wikis, Xarxes Soc ia ls...
6 . Co m  e s  fo m e n ta rà  la  p a rtic ip a c ió  d e  l’a lum n a t?
￮ Xarxes soc ia ls, fòrum , resoluc ió de dubtes...
7. Quin a  p la ta fo rm a  s ’u tilitza rà ?
￮ Plata form a existent o pròp ia ...
8 . Co m  e s  fa rà  la  d ifus ió  d e l c u rs?
￮ A quin col·lec tiu vull a rribar, com  hi puc  arribar...
9. Quin e s  e in e s  d ’a va lua c ió  s ’u tilitza ra n ?
￮ Qüestionaris, Ava luac ió per parells...
h ttp :/ /d o c u b ib .u c 3m .e s /MOOCS/Gu ia - m e to d o lo g ic a - MOOC- Wim b a /in d e x.h tm
Planificac ió i d isseny d ’un curs MOOC
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• De te rm in a r ta rg e t
• De te c ta r m o tiu s  d ’a p re n e n ta tg eAnàlisi
• Cla rific a r o b je c t iu s
• Es b o ç a r l’e s t ru c tu ra  d e l c u rs
• Es c o llir re c u rs o s  i p la n ific a r e l s e u  ú s , Atrib u ir ta s q u e s  p e r a  l’a p re n e n ta tg e
Disseny
• Screencasts i/o vídeos am b persones/ im atges
• Ma te ria ls  te xtu a lsDesenvolupament
• Es c o llir p la ta fo rm a
• Es ta b lir e s t ra tè g ie s  d e  d ifu s ió  d e l c u rsImplementació
• Co n c re ta r p a rà m e tre s  a va lu a t iu s
• Ob s e rva r la  c o h e rè n c ia  e n tre  e ls  o b je c t iu s  i e ls  re s u lta ts
• Ge n e ra r u n  m è to d e  d e  feedback a m b  e ls  p a rt ic ip a n ts
Avaluació
Creac ió de cont inguts aud iovisua ls
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https://learn.media.mit.edu/lcl/weeks/week2/
Díaz, Diana, Rafael Ramírez, and Davinia Hernández-Leo. "The Effect of Using a Talking 
Head in Academic Videos: An EEG Study." 2015 IEEE 15th International Conference on 
Advanced Learning Technologies. IEEE, 2015.
https://www.khanacademy.org/
Creac ió de cont inguts aud iovisua ls
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Consells 
d ’interp retac ió
• Mirada a  càm era
• Claredat expositiva
• Ritm e pausat
• Correcc ió en la  d icc ió
• Projecc ió adequada 
de la  veu
Consells de 
g ravac ió
• Utilitzac ió d ’un p la  
m àster
• Utilitzac ió d ’un coixí 
sonor
• Enreg istram ent de 
p lans deta lls i de 
recurs
• Fer vàries preses des 
de d iferents 
perspec tives i m ides
• Pensar en espa is de 
contextua litzac ió




• Càm era a  l’a lçada dels 
ulls
• Buscar perspec tiva  i 
evita r l’excessiva  
fronta lita t
• Fug ir de la  sim etria  
(però que el p la  qued i 
equilib ra t)
• Om plir tot el p la
• Fer a tenc ió a ls a ires i 
m arges del quadre
• No ta lla r el quadre per 
les articulac ions
• Fer a tenc ió a ls 
m ovim ents i p reveure 
un p la  que els inc logui
Font: Curs “Com  fer un vídeo 
docent”, Manel Jim énez, UPF.
Creac ió de cont inguts aud iovisua ls
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Eines de cap tac ió 
d ’im atge, c reac ió i 
integrac ió d ’efec tes
• Cam tasia














d ’ed ic ió
• Movie Maker





• Segm entar el d iscurs en 
c lips i treba lla r una 
estruc tura  seria l.
• Els nivells d ’a tenc ió òptim a 
ba ixen a ls 15 m in. en un 
vídeo d idàc tic .
• Ca l pensar en el m om ent 
del consum  de la  c lasse 
virtua l, l’ús i el d ispositiu on 
s’a llotja rà .
• Convé ser conseqüent am b 
la  durada de cada c lip  i 
aproxim adam ent equita tiu.
Font: Curs “Com  fer un vídeo 
docent”, Manel Jim énez, UPF.
Pla ta form es MOOC
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http://www.xuetangx.com
14 milions u. 2018 
Xina
https://www.coursera.org/
37 milions u. 2018
EUA
https://www.edx.org/






8.7 milions u. 2018
UK
https://www.udacity.com/





Escollir  p la ta form a
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￮ Cond ic ions d ’ut ilitzac ió
￮ Pagam ent de convenis o llicènc ies de pub licac ió de 
cursos, flexib ilita t (c riteris/control de qua lita t del 
contingut, m od ificac ions, utilitzac ió d ’eines 
externes), id iom a, etc .
￮ Opc ions tecno- pedagòg iques
￮ Tipus d ’ac tivita ts, organitzac ió dels continguts, 
opc ions d ’ava luac ió, organitzac ió del fòrum , suport 
tècnic  i pedagògic , etc .
Pla ta form a pròp ia
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￮ Utilitzac ió de p la ta form es de cod i obert  + integrac ió web
￮ Learning Managem ent System s
￮ Moodle (https://m ood le.org /)
￮ Canvas (https://www.instruc ture.com /canvas/)
￮ Pla ta form es MOOC obertes:
￮ OpenEdx (https://open.edx.org/)
￮ Desenvolupam ent d ’una p la ta form a des de zero o 
adaptac ió d ’una web  existent
￮ Oferir continguts en form at MOOC a un lloc  web
￮ Exem ple: https:// learn.m ed ia .m it.edu/lc l/
Desenvolupam ent/ insta l·lac ió/a llotjam ent
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Pla ta form a MOOC Pla ta form a p ròp ia
Màrquet ing , 
cap tac ió 
d ’usuaris/à ries
Alta  internac iona litzac ió, visib ilita t, 
indexac ió a  buscadors de MOOCs 
(Class Centra l, MOOC list)
Cam panya de m àrqueting  i captac ió 
d ’usuaris/à ries a  càrrec  prop i
Cost Llicènc ia  o conveni de pagam ent am b la  p la ta form a
Desenvolupam ent de la  p la ta form a prop i o a  
càrrec  de tercers (de zero o utilitzant 
p la ta form es de cod i obert)
Concurrènc ia Preparada per rebre un a lt nom bre d ’usuaris/à ries concurrents
Prendre m esures perquè la  p la ta form a pugui 
rebre un nom bre m assiu d ’usuaris/à ries 
concurrents (servidors ded ica ts, etc .)
Flexib ilita t La  p la ta form a m arcarà  les norm es i les lim itac ions
Lliberta t per d issenyar la  p la ta form a segons 
les pròp ies necessita ts
Suport  tècnic  i 
pedagòg ic Proporc iona t per la  p la ta form a A càrrec  prop i o de tercers
Id iom a dels cursos Restring it per la  p la ta form a A dec id ir en lliberta t





“ Blended o Hybr id MOOCs
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￮ Utilitzac ió d ’un o m és MOOCs o parts d ’un MOOC en com binac ió am b 
sessions de form ac ió presenc ia ls.
￮ Models: Classe invertida (Flipped Classroom ), Rem edia l Courses, MOOC com  
a com plem ent...
￮ Pub licac ions: 
• Delgado- Kloos, C., Muñoz- m erino, P. J., Ala rio- hoyos, C., Ayres, I. E., & Fernández- Panadero, C. (2015). 
Mixing and  Blend ing  MOOC Technolog ies w ith Face- to- Face Pedagog ies. In Globa l Eng ineering  
Education Conference (EDUCON) (p p . 967–971). 18- 20 Ma rc h  2015: IEEE.
• Pé re z- Sa n a g u s tín , M., Hillig e r, I., Ala rio - Ho yo s , C.,  De lg a d o - Klo o s , C., Ra yya n , S. (2017). H- MOOC 
fram ework: reusing  MOOCs for hyb rid  educa t ion . J. Com put. High. Educ ., 2017.
“ SPOCs - Sm all Pr iva te Online Courses
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￮ Cursos MOOC adaptats a  un púb lic  reduït i tancat.
￮ Exem ple: Universita ts que aprofiten un curs MOOC ofert a  una p la ta form a 
per l’estud ianta t del cam pus (sovint en form at b lended)
￮ Pub licac ió: Albó L, Gelp í C. From  a  FutureLearn MOOC to a  b lended SPOC: the 
experience of a  Ca ta lan Sign Language course. Paper presented a t: 
HybridEd Workshop. Innovations in b lended learning with MOOCs; 2017 May 24; 
Leganés, Spain. https:/ /repositori.upf.edu/handle/10230/32158
￮ Accés a l MOOC a  FutureLearn: https:/ /www.futurelearn.com /courses/lsc
“ MICRO MOOCs
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Píndoles inform atives a  través de continguts textua ls, im atges i aud iovisua ls, 
pub licades/entregades m itjançant les xarxes soc ia ls (Twitter)
Exem ple: Mic ro- MOOC sobre c iènc ia  oberta
https:/ /x.uoc .edu/m ooc/m ic ro- m ooc- sobre- acces- obert/
○ Curs  d ’1 s e tm a n a , im p a rtit a  tra vé s  d e  Twitte r a m b  m o tiu  d e  la  
Se tm a n a  In te rn a c io n a l d e  l’Ac c é s  Ob e rt.
○ En tre  30  i 40  p iu la d e s /d ia  @ m o o c m ic ro
○ >30 p ro fe s s io n a ls :
• 18  b ib lio te q ue s  un ive rs ità rie s  c a ta la n e s  i e sp a n yo le s
• Co n se ll Sup e rio r d ’In ve s tig a c io n s  Cie n tífiq ue s  (CSIC) 
• In ic ia tiva  o rg a n itza d a  i c o o rd in a d a  p e r la  UOC.
○ Id io m e s : Ca ta là , c a s te llà , a n g lè s , g a lle c  i b a sc .
Gràc ies!
laia.albo@upf.edu @LaiaAlbo
BCSalut 2019: III Jornades de 
Biblioteques i Salut de Catalunya
Barcelona, 14 i 15 de novembre
Més recursos:
• Class Centra l https://www.classcentral.com/
• EMOOCs conference https://emoocs2019.eu/
Plantilla  de la  presentac ió d ’SlidesCarniva l
Im atges d ’Unsplash
